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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Lewiston 
... ...... . . ' ..... ........ ····· ········ ........... .. . , Maine 
Date ...... .. June .... 2.4, ... 1940 .... . .. .. .. ..... . 
Name C:-~~ •. er!)!~ : . . . . .. ... .. . . ..... . . . 
Street Address .... // .. e/k «~ca.~/.d/i ............... ............................................ . 
City or Town .. .... ~~~ .. . , .. . ~ ... ... .. .... ........ .. .... .. .. ............. .. .... , ... ... ........................................ ........ .. 
How long in United States .... (5,,f?z~.0{ .... ........ ... How long in Maine d(,?7 ~ 
Born in~~ , !!i'~ , .. . . . ... ......  .Date of bi<th~ '.def'// #" /d/ 
u!u - vJ 
If mmied, how many chil~ren ..... ... ... , , .... ......... ... , :::;~~ 
Namcne of emp
1
loy)er .. a~~ ... d ~ ~~'.~<t5..~ ..................................... .................. .. .. ....... . 
1~@n~e, .ast ~ ·:>, ~~ :-3 .. 
Address of employer .2!ce,?~ _;,;;;?7 ~ ................................................................. .......... . 
English f}.M ;;;, ~peak $->W ... Read ·!J't!'. Wtit'/ed. 
Other languages ........ ~~A.C.L . ..-=-cc .. ... . . ... ............. .......... : .... .. .... .. ................. .. .... .... . .......... ....... ....... .. . 
Have you made application fm citic'.nship? ····· · It:,/ cec .... . ... ··~······ ············· ·· ··· ··· ··· ···· ·· ····· ········ ··· 
Have you ever had military service? .. ............... .. .. ... ..... ............ ........ .. .... *?? ........ ..... .. ....................... ..................  
If so, where? ...... ........................... .. .. . ............. .... .... .. ......... . when? .... - - .,.,.,. .  ,.-;-: ...-:-:c ... ~ ••• ~ •• ~ ••::-: ...~ ... :-:-:-... -:--: .... . .. . ................ . ... ........... . 
• . Signature ,dt);, 1 ~ · 
Witn~s ............. .......... ........ ..... . 
' 
' 
